




























































穆丈 (cm.) • I分 豪 I本〉
月 日 1 区 1 2 11Ì 1 3 匡 l E区~区 13~
，6.14 9.4 ¥1.2 9.9 9.0 9.0 9.0 
21 l!9.7 3U3 31.' 9.0 9.0 9.0 
28 38.~ 39.0 切.I! ¥13.7 富3.7 21.(} . 7. 6 iS1;色 拍ムO o1.() 3i).O 36.7 33.7 
12 63.0 G4.6 59.4 51.0 61.7 52.3 
11) 72.6 71 ~0 67.0 81.3 73.7 77.0 
26 81.7 g.'l.3 80.~ 82.0 7晶.~ 77.0 
8. 2 87.9 90.4 86.6 60.'7 61:3 60.0 
9 91.& 92.2 90.0 55.0 o7.7 55.S 
lG 92.0 92.2 8~.( 6O.S 48.7 断】.3
23 93.7 !l2.8 90.0 46.0 42.0 '7.7 
30 95.0 1l3.1 90..3 . <13.0 是正.3 46.0 
9. 6 105.r 101.1 99.5 43.0 H.3 44.0 
13 10o.l 102.2 107.3 43.O H.3 U.Q 
20 105.~ 10'.1} 108.2 43.0 41.3 44.0 
有J;効令〈王子%鶏〉 62.4 55.8 o7.1 
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鼠 厳 1 2 3 I 
本 歎 品3.0 .1.3 
縛 長 (cm) 62.6 63.S 64'.3 
• 長 (cm) ].6.5 15.7 lo.7 
tIl 粒 般 2長1量 23日n 官~5 I 
1 砲の籾粒叡 56.1 57.1 53.3 
fJl 重 1t (gr) 612616940 68.長8
籾1000粒重量 tg-r) 25.38 i 2o.17 2'.9晶
聡重 刷山 lMO1 11187
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